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กฤตนพรรณ ดีนิสัย1
บทคัดยอ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครนายก 2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนผูมา
รับบริการ และ 3) หาแนวทางในการใหบริการแกประชาชนที่สอดคลองกับแนวทาง
การพฒันาประเทศไทย 4.0 โดยกลุมตวัอยางคอื ผูทีม่ารบับรกิารของสํานกังานอยัการ
คุมครองสิทธิฯ ในระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 จํานวน 113 คน โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั (Likert Scale) มคีาความเชือ่มัน่
เทากับ .954 และแบบสมัภาษณ เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู การวเิคราะห
ใชสถติเิชงิพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ซึง่ผลการ
ศึกษา พบวา 
 1) ความพึงพอใจของประชาชนดานการใหบริการของสํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก พบวา 
1 ผลงานชิน้นีเ้ปนผลงานภาคนิพนธจากนสิิตระดบัปรญิญาตรี สาขาการจัดการภมูิสังคม  วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอาจารย ดร.อัมพวัลย วิศวธีรานนท เปนที่ปรึกษาภาคนิพนธ
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ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.62 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
ประกอบดวย ดานการใหบรกิารอยางเสมอภาค ดานการใหบรกิารทีต่รงเวลา ดานการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการอยางกาวหนา และดานการใหบริการ
อยาง เพียงพอ ทั้งหมด พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.72, 4.69, 4.58, 4.56 และ 4.54 ตามลําดับ 
 2) ประชาชนผูมารับบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจาหนาที่ มีบุคลิกภาพ
และอธัยาศยัทีด่ ีสวนการใหบรกิารนัน้ พบวา มกีารใหบรกิารแกประชาชนท่ีกอใหเกดิ
ประสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีใ้นดานสถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก 
พบวา อาคารมีความสะอาดเรียบรอย แตคับแคบ และมีสถานที่จอดรถนอย
 3) ผูบรหิารและเจาหนาทีข่องสาํนกังานอยัการคุมครองสิทธฯิ มคีวามเขาใจ
กับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในระดับหนึ่ง คือ การนําเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมมาขับเคลื่อนประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวน
การใหบรกิารของสาํนกังานฯ ทีส่อดคลองกบัแนวพฒันาประเทศไทย 4.0 นัน้ จะเปน
เรื่องของการนําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการใหคําปรึกษา มี
เว็บไซตที่ทันสมัย ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกมากข้ึนแลว และควรมีการจัด
โครงการใหความรูเรื่องกฎหมายเบื้องตนแกประชาชนอีกดวย 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การใหบริการ สํานักงานอัยการฯ จังหวัดนครนายก
Abstract
 This research has objectives of studying (1) people’s satisfaction 
towards the service of the Office of Prosecutor on People’s Right 
Protection and Legal Aid and Enforcement in Nakhon Nayok Province,
(2) opinion and suggestion of people who received service, and 
(3) searching for method in providing service to people be in accordance 
with the Development Plan of Thailand Model 4.0 
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 The study group is 113 people who received service from the 
Office of Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and 
Enforcement during March to April B.E. 2560 applied by Likert Scale 
questionnaire with confidence value equal to .954, the questionnaire 
was applied for collecting data and analyzed by descriptive statistics in 
term of percentage, average value, and standard deviation. The result 
of studying was found out that 
 1)  The overview of people’s satisfaction towards service of the 
Office of Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and 
Enforcement in Nakhon Nayok Province was at the highest level with 
average value equal to 4.62 Furthermore, upon considering into detail 
of service, namely Equitable Service, Timely Service, Continuous Service, 
Progressive Service, and Ample Service ; level of satisfaction is at the 
highest with average of 4.72, 4.69, 4.58, 4.56, and 4.54 respectively. 
 2)  The opinion of people who received service towards the 
officers, it was found out that they have good personality and courteous. 
Moreover, service rendering is of capability and effectiveness. Moreover, 
the office and facilities is in order and clean. However, space for servicing 
and car parking is less.
 3)  The administrative officers and personnel of the Office of 
Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and Enforcement 
in Nakhon Nayok Province could comprehend with the Development 
Plan of Thailand model 4.0 at some level such as applying technology 
or evolution to advance the country in accordance with the National 
Economic and Social Development Plan. For service rendering of the 
Office in accordance with the Development Plan of Thailand Model 4.0 
was to implement the information technology network to the 
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consultation service by providing modern website that made more 
convenient to people including organizing project of providing basic 
knowledge of legal matter for people. 
Keywords: Satisfaction, rendering service, Office of the Prosecutor, 
Nakhon Nayok Province 
บทนํา
 การปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลมีวัตถุประสงคหลักในการให
บรกิารแกประชาชนผูมาตดิตอราชการหรอืผูทีม่ารบับริการ การใหบรกิารขององคกร
หรือหนวยงานในภาครัฐควรเปนลักษณะงานท่ีตองมีการติดตอประชาสัมพันธกับ
ประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพื่อใหประชาชนผูขอรับบริการไดรับ ความสะดวก 
รวดเร็ว ความเสมอภาค และเทาเทียมในการรับบริการ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอ
ประชาชนผูมาใชบริการ รวมทั้ง ผูบริหารองคกรควรมีแนวทางที่ดีที่เหมาะสมในการ
บริหารงานภายในองคกร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนรวมถึงตองบริหาร
การดําเนินงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานใหมีความรูความสามารถ มีความพรอมที่
เพยีงพอตอการใหบรกิาร และสามารถปฏบิตังิานอยางเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ตรง
ตามหลกัการบรหิารประเทศของภาครฐับาลซ่ึงมหีนวยงานหลากหลายหนวยงาน โดย
มีหนาที่ในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศท่ีแตกตางกัน แตมีจุดหมายปลายทาง
เดียวกันคือเพื่อพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาภายใตหลักคุณธรรมจริยธรรม 
(สถาบันพระปกเกลา. 2560) ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการที่สําคัญ 
ตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2545 ระบุวา ทุกหนวยงานราชการภายในประเทศลวนมีหนาที่หลักคือการให
บริการประชาชนที่มีความตองการหรือไดรับความเดือดรอนที่แตกตางกัน แตในการ
ใหบรกิารของภาครฐับาลนัน้ไดมกีารกาํหนดขอบเขตกตกิาทีเ่หมาะสมเพือ่การอยูรวม
กันอยางสงบสุขของประชาชนภายในประเทศ ทุกหนวยงานของภาครัฐบาลที่
เกีย่วของกบัการใหบรกิารประชาชนจะตองตระหนักถงึความสขุ ความสงบเรยีบรอย 
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และการอยูดีกินดีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเปนหลัก (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2560) 
ทัง้นีเ้จาหนาทีข่องรฐัตองปฏบัิตงิานหรือใหบริการประชาชนอยางเทาเทยีมเสมอภาค 
มีการใหบริการอยางเพียงพอและเหมาะสมไปพรอมๆ กับการแกปญหาความ
เดอืดรอนและสนองความตองการของประชาชนอยางชัดเจนและตรงจดุ รวมทัง้ตอง
พฒันาองคกรและบคุลากรใหมคีวามรูความสามารถอยางเพยีงพออยูเสมอ เพือ่ตอบ
สนองความตองการท่ีหลากหลายของประชาชนและนําพาใหองคกรมีความกาวหนา
และสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ เมื่อประชาชนมีความสุข อยูดีกินดี องคกรหรือ
หนวยงานตางๆ มีการพัฒนากาวหนายิ่งขึ้น ก็จะสามารถเปนตัวช้ีวัดและเปนตัวขับ
เคลื่อนประเทศชาติใหมีการพัฒนา มีความเจริญไดอยางกาวไกลมากยิ่งขึ้นดวย 
 จากภารกจิหลกัในการใหบรกิารประชาชน และตามหลักการบรหิารราชการ
เพือ่ประโยชนสขุของประชาชนเพือ่ใหตรงตามวตัถปุระสงคของหลกัการดงักลาวนัน้ 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอหนวยงานในดานของการใหบริการจึง
เปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาศึกษาผลการดําเนินการของหนวยงาน รูถึงปญหา
และขอเสนอแนะที่เกิดข้ึน เพื่อนําปญหาหรือขอเสนอแนะเหลานั้นมาพัฒนาองคกร
ไดอยางตรงจุด และจะเปนตัวชวยในการดําเนินงานของหนวยงานหรือการทํางาน
ของเจาหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ สงผลใหหนวยงานมีการพัฒนาองคกรและพัฒนา
เจาหนาทีใ่หมคีวามรูความสามารถเพยีงพอเพ่ือสนองตอความตองการของประชาชน
ทีม่าใชบรกิารไดอยางเตม็ที ่ทาํใหหนวยงานนัน้ประสบความสําเรจ็ในดานของการให
บริการประชาชนอยางแทจริงและตามแนวทางการพัฒนาประเทศในรัฐบาลปจจุบัน
ไดวางนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 อันเปนวิสัยทัศนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยหรอืโมเดลการพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาลภายใตหลกั “มัน่คง มัง่คัง่ 
และยั่งยืน” โดยการนําวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนามาตอยอดในการพัฒนาดานตางๆ (สุวิทย เมษินทรีย. 
2559) ซึ่งแนวทางหนึ่งของการพัฒนาดังกลาวคือการพัฒนากลุมดิจิตอล เทคโนโลยี
อนิเตอรเนต็ทีเ่ชือ่มตออปุกรณตางๆ ซ่ึงนาํมาใชในระบบการเช่ือมตอในระบบราชการ
และการใหบริการประชาชน เพื่อใหการบริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และเปนประโยชนตอประชนชนมากยิ่งขึ้น 
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 สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดนครนายก เปนหนวยงานหนึ่งของภาครัฐภายใตการดูแลของกระทรวง
มหาดไทย มีภารกจิและอาํนาจหนาทีใ่นการอาํนวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชน
ของรฐั การคุมครองสทิธ ิและชวยเหลอืกฎหมายแกประชาชน ภายในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นครนายก และดาํเนนิการตามนโยบายของสาํนกังานอยัการสงูสุด รวมทัง้รวมกบัหรอื
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถแบงภาระงานออก
เปน 3 ประเภทดงันี ้1) งานอาํนวยความยตุธิรรม มอีาํนาจในการพจิารณาสาํนวนคดี
อาญาในฐานความผิดทุกประเภท 2) งานรักษาผลประโยชน ไดแกการพิจารณาและ
ใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกสวนราชการ และ 3) การคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
กฎหมายแกประชาชน ดาํเนนิการคุมครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญติัไว โดย
มกีารทาํงานและมอีาํนาจครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดันครนายกซึง่มทีัง้หมด 4 อาํเภอ ดังนี้ 
อาํเภอเมอืงนครนายก อาํเภอบานนา อาํเภอปากพล ีและอาํเภอองครกัษ (สาํนกังาน
อัยการจังหวัดนครนายก. 2559) จากภารกิจในการใหบริการประชาชนในพื้นที่ หาก
สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
นครนายกมกีารบรหิารงานทีไ่มเกดิประโยชนสงูสุดตอประชาชนผูรบับรกิาร และขาด
ประสทิธภิาพ ผลการดาํเนนิงานของหนวยงานกจ็ะไมประสบผลสําเรจ็ตามภารกจิใน
การบริการประชาชนของหนวยงาน แตหากสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวย
เหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก มีการใหบริการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ ก็จะทําใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางราบรื่น และเกิด
ประโยชนสูงสุด ประชาชนก็จะไดรับความชวยเหลือตรงจุด และถูกสนองความ
ตองการไดอยางตรงตามความตองการของประชาชนก็จะสงผลใหประชาชนมีความ
สขุและประเทศมกีารพฒันา ดงันัน้ในการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการ
ใหบรกิารของสาํนกังานอยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายและบงัคบัคดี
จังหวัดนครนายก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงผลใหหนวยงานสามารถรับทราบ
ถึงปญหาและรับรูถึงความตองการของประชาชนที่มารับบริการไดอยางแทจริง 
 ดวยเหตุความสําคัญดังกลาวผู วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนของประชาชนตอการบริการใน 5 ดาน ตามแนวคิดของมิลเลทท (Millet. 
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1954 อางถึงใน ไพศาล ประโพธิเทศ. 2547) ซึ่งมีเปาหมายและหลักการที่สอดคลอง
กับบริบทในการใหบริการ ประกอบกับผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในดานของการใหบรกิาร และแนวทางในการดาํเนนิการพฒันาหนวยงานทีส่อดคลอง
กบัแนวทางการพฒันาประเทศไทย 4.0 โดยจะนาํผลทีไ่ดรบัจากการศกึษาวจิยัในครัง้
นี้มาใชใหเกิดประโยชนแกสํานักงานและเพื่อนําไปเปนแนวทางในการบริหาร
สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
นครนายก ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงาน
อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนผูมารับบริการ
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
 3. เพื่อหาแนวทางในการใหบริการแกประชาชนที่สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศไทย 4.0
ขอบเขตของการวิจัย
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
 1. ขอบเขตทางดานพื้นที่ที่ทําการศึกษา
  ประชาชนทีม่ารบับรกิารของสาํนกังานอยัการคุมครองสทิธิและชวยเหลอื
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ทั้ง 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
นครนายก อําเภอองครักษ อําเภอบานนา และอําเภอปากพลี (สํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก. 2559: 
ออนไลน) 
 2. ขอบเขตดานประเด็นที่ศึกษา
  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการของสํานักงาน
อยัการคุมครองสทิธิและชวยเหลอืทางกฎหมายและการบังคับคดจีงัหวดันครนายก ใน 
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5 ดาน ประกอบดวย 1) การใหบริการอยางเสมอภาค 2) การใหบริการท่ีตรงเวลา 
3) การใหบริการอยางเพียงพอ 4) การใหบริการอยางตอเนื่อง และ 5) การใหบริการ
อยางกาวหนา
 3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  เก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560
กรอบแนวคิดของการวิจัย
 ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงาน
อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
โดยใชแนวคดิทฤษฎคีวามพงึพอใจในดานการใหบรกิารของมลิเลทท เนือ่งจากขอมลู
มคีวามนาเชือ่ถอืและไดรบัการยอมรบั รวมทัง้เปนทีรู่จกัและสอดคลองกบัประเดน็ที่
ผูวิจัยสนใจ จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 
(Equitable Service) 2) ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) 3) ดาน
การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) 4) ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 
(Continuous Service) และ 5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive 
Service) ประกอบกับทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือที่ใชใน
งานวิจัยนี้ 
วิธีการดําเนินการวิจัย
 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีเปนท้ังขอคําถามปลายปดและขอคําถามปลาย
เปดซึ่งเปนขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีกระบวนการดําเนินการวิจัย คือ
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
 ประชากร คือ ประชาชนทุกคนที่มาใชบริการที่สํานักงานอัยการคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก จํานวนทั้งหมด 
258,276 คน (กรมการปกครอง. 2559) 
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 กลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีไดรับความเดือดรอนท่ีมีความเกี่ยวของกับคดีความ 
ผูที่ตองการขอความชวยเหลือ ตองการขอคําแนะนําทางดานกฎหมาย ภายในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดันครนายก ซึง่ผูทีเ่ขามาตดิตอสาํนกังานอยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลอื
ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายกมาดวยความเต็มใจ ไมไดถูกบังคับ ถือ
เปนกลุมตวัอยางแบบสมคัรใจ (Volunteer sampling) ระหวางเดอืนมนีาคม - เดอืน
เมษายน 2560 จํานวน 113 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม ดังนี้
 1. แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอคําถามปลายเปดและปลายปด 
แบงออกเปน 3 สวน คอื สวนที ่1 ขอมลูท่ัวไป สวนที ่2 ความพงึพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
บงัคบัคดจีงัหวดันครนายก และ สวนท่ี 3 ความคดิเหน็และขอเสนอแนะของประชาชน
ทีใ่ชบริการของสํานักงานอัยการฯ 
 2. แบบสัมภาษณทีผู่วจิยัสรางขึน้ เปนขอคําถามเกีย่วกบัความคิดเหน็ของ
พนักงานอัยการและเจาหนาท่ีท่ีมีความเก่ียวของกับการใหบริการของสํานักงาน
อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก ใน
ประเด็นของการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชเพื่อการบริการประชาชนท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ยุค 4.0
กระบวนการดําเนินการวิจัย
 ผูวิจัยมีกระบวนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
 1. ศกึษาขอมลูจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับความพงึพอใจ การ
ใหบรกิาร สภาพการดาํเนนิงานของสาํนกังานอัยการฯ แนวคดิการพฒันาประเทศไทย 
ยุค 4.0 และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 2. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
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นครนายกตามขอบขาย และเนือ้หาทีก่าํหนด ใหครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขต
ของการศึกษา โดยขอคําถามในแบบสอบถามไดมาจากการ ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในขอ (1)
 3. นําแบบสอบถามที่พัฒนาจากขอ (2) เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ทีม่คีวามรูและประสบการณทางดานการใหความชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชน
และผูที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นความพึงพอใจของประชาชนตอการให
บริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดนครนายก ท้ัง 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการใหบริการที่เสมอภาค 
2) ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา 3) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4) ดานการให
บริการอยางตอเนื่อง และ 5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา
 4. ปรับปรุงขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา .6 
 5. ดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม ดวยวธิกีารสมัภาษณ
ประชาชนผูที่มารับบริการจากสํานักงาน ที่ผานการใหความชวยเหลือทางดาน
กฎหมายแลว 
 6. สรางแบบสมัภาษณเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานทีส่อดคลองกบั
การพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 และ เสนอผูเชี่ยวชาญในขอ (3) เพื่อใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอคําถามของการสัมภาษณ
 7. ดาํเนนิการสมัภาษณพนกังานอัยการและเจาหนาท่ีสํานกังานทีเ่กีย่วของ
ในดานการใหบริการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
 8. เมื่อดําเนินการเก็บขอมูลแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามทุกฉบับ
 9. นาํแบบสอบถามทีมี่ความสมบรูณมาดาํเนนิการวเิคราะหขอมลูทางสถติิ
ตอไป
การวิเคราะหขอมูล
 ผูวจิยัดาํเนนิการวเิคราะหขอมลูการวจิยั โดยใชโปรแกรมประมวลผลขอมูล
สําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังนี้
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 1. เมื่อไดขอมูลที่ครบถวนแลว นําขอมูลมาทําการประมวลขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป 
 2. ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แบบสอบถาม ขอมลูพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม หาคาความถี่ 
รอยละ และขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม หาคาความถี่ 
รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2.2 แบบสมัภาษณ ดาํเนนิการจดัหมวดหมูของคําถามตามวตัถปุระสงค
การวิจัยขอ3 และตีความขอสรุปจากขอมูลท่ีปรากฏโดยใชแนวคิดการพัฒนา
ประเทศไทย ยุค 4.0
 3. ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม นาํมาจดัหมวดหมูของขอคดิเหน็ 
ขอเสนอแนะตางๆ แยกตามความพึงพอใจในแตละดาน 
ผลการวิจัย
 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงาน
อยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดจีงัหวดันครนายก 
สรุปไดดังนี้
 1.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงาน
อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (X¯= 4.62, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาตามรายดาน
พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมากที่สุดเชนกัน โดยคา
คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในแตละดานเรียงตามลําดับ คือ ดานการใหบริการ
อยางเสมอภาค (X¯= 4.72, S.D. = 0.42) ดานการใหบริการที่ตรงเวลา (X¯= 4.69, 
S.D. = 0.44) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (X¯= 4.58, S.D. = 0.51) ดานการให
บริการอยางกาวหนา (X¯= 4.56, S.D. = 0.51) และดานการใหบริการอยางเพียงพอ 
(X¯= 4.54, S.D. = 0.54) ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 แสดงขอมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจของประชาชนดานการใหบรกิารของ
สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิ และชวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดนครนายก รายดานและภาพรวม
ความพึงพอใจ
ระดับความคิดเห็น
X¯ S.D. แปลผล
1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 4.72 0.42 มากที่สุด
2. ดานการใหบริการที่ตรงเวลา 4.69 0.44 มากที่สุด
3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4.54 0.54 มากที่สุด
4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 4.58 0.51 มากที่สุด
5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 4.56 0.51 มากที่สุด
รวม 4.62 0.41 มากที่สุด
 1.2 ขอมูลท่ัวไปของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก พบวา 
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.6 มีอายุ 51 - 60 ป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.2 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 55.8 มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีขามาใชบรกิารมากทีส่ดุ จํานวน 42 
คน คิดเปนรอยละ 37.2 อาชีพสวนใหญที่เขามาใชบริการคือเกษตรกรหรือรับจาง 
จาํนวน 34 คน คดิเปนรอยละ 30.1 และลกัษณะงานทีป่ระชาชนเขามาขอรับบรกิาร 
ทีส่าํนกังานอยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดจีงัหวดั
นครนายกมากท่ีสุดคืองานดานการปรึกษาปญหากฎหมาย จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 39.8
 2. ความคดิเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนผูมารับบรกิารมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
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 2.1 ดานเจาหนาท่ี ใหบริการดีมาก ใหขอมูลที่ชัดเจน พูดจาดี แนะนําดี 
บริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ตอนรับดวยไมตรี สุภาพเหมือนญาติ บริการ
ดีอารมณดี มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ใหบริการดี ใหบริการรวดเร็วและให
ความเขาใจดี อัธยาศัยดี
 2.2 ดานการใหบริการ ใหบริการและใหคําปรึกษาที่ดียิ่ง ใหบริการดีมาก 
รวดเรว็ กระชบั เขาใจ สะดวกรวดเรว็ มกีารแนะนาํใหเขาใจงาย การบรกิารสอดคลอง
กับขอเรียกรองของผูรับบริการ ชวยเหลือไดตรงประเด็น รวดเร็วทันใจ
 2.3 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ตั้งของสํานักงานไมเปนที่
รับทราบโดยทั่วไป ทําใหเกิดความลําบากสําหรับบุคคลอื่นที่ตองเขามาใชบริการที่
ไมใชคนในพื้นท่ี สถานท่ีจอดรถนอยเพิ่มเติมท่ีจอดรถใหมากขึ้น ภายในสํานักงาน
สะอาดมีระเบียบเรียบรอย โอโถง โปรงตา มองแลวเชื่อมั่น
 2.4 ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ โดยรวมแลวการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ปฏิบัติ
ไดดีมากแตมีที่จอดรถนอย
 3. แนวทางในการใหบริการแกประชาชนที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0
 แนวทางการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิ ที่สอดคลองกับ
แนวทางการพฒันาประเทศไทย 4.0 ตามความคดิเหน็ทัง้ระดบัผูบรหิารและเจาหนาที่ 
สามารถสรุปไดดังนี้
 3.1 ประเด็นความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 ความเขาใจของระดับผูบริหารและเจาหนาท่ีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 มีท้ังท่ีเขาใจและไมเขาใจในรายละเอียดของแผนพัฒนาไมมากนัก 
ซึง่พบวา ผูบรหิารระดับสูงคอืพนกังานอัยการ มีความเขาใจเกีย่วกบัแนวทางการพฒันา
ประเทศไทยวาเปนเรือ่งของการนาํ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเขามาขบัเคลือ่นประเทศ
ทีร่ะบบเศรษฐกจิและอ่ืนๆ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ เปนแนวทาง
การพฒันาประเทศโดยทกุภาคสวนมสีวนรวม เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน
คนไทย คอื เปนการพฒันาประเทศในระยะยาว แตในทางกลบักนั กย็งัมผีูบรหิารหรอื
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พนกังานอยัการบางทานทีย่งัไมคอยมคีวามเขาใจมากนกัในเรือ่งของความหมายของ
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เน่ืองจากทราบจากขาวเพียงวา เปนการใชระบบ
เทคโนโลยมีาใชในชวีติประจาํวนัเทานัน้ สวนแผนการพฒันาประเทศและสาระสาํคญั
ของการพัฒนาประเทศโดยละเอียดน้ัน ยังไมทราบขอมูลที่แนชัด สวนเจาหนาที่นั้น
มคีวามเขาใจเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาประเทศไทย 4.0 วาสามารถรบัรูไดจากการ
อานหนังสือราชการที่สงมาที่สํานักงานเทานั้น ประเด็นหลักสําคัญที่พอจะทราบเปน
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศรูปแบบใหมของทานนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน 
โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเขามาชวยกันเพื่อใหแผนนี้ประสบความสําเร็จ 
รวมถึงมีเจาหนาที่บางสวนท่ีไมคอยมีความเขาใจเก่ียวกับแผนนี้ เพียงแตเคยไดยิน
จากขาวในโทรทัศนเทานั้น
 3.2 ลักษณะการทํางาน การใหบริการในหนาที่ความรับผิดชอบที่ได
ดําเนินตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 ลกัษณะการทาํงาน การใหบริการในหนาทีค่วามรบัผดิชอบท่ีไดดาํเนนิการ
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 4.0 นั้น พบวา ระดับผูบริหารคือพนักงานอัยการมี
การนําแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใชในการใหบริการอยูบางแตไมมาก
นกั ลกัษณะการทํางานกไ็ดดาํเนนิตามแนวทางการพฒันาประเทศไทย 4.0 เพยีงดาน
ขอมลูสารสนเทศภายในองคกร และในการใหคาํปรกึษาและรกัษาสทิธปิระชาชน ซึง่
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนรากฐานของประเทศเทานั้น ซึ่งมีความคิด
เห็นไมแตกตางจากเจาหนาที่ ที่วาลักษณะการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบไม
ไดมีการนําแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใชในการใหบริการ
 3.3 แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาประยุกตใชกับการทํางาน
ในอนาคต
 แนวคิดที่จะนําแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาประยุกตใชกับการ
ทาํงานในอนาคต พบวา ทัง้ระดับผูบรหิารคอืพนกังานอยัการและเจาหนาทีม่แีนวคดิ
ที่จะนําแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใชในการทํางานและการใหบริการใน
อนาคต คอืพนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครนายก พบวา มีคิดไวบาง แตยังไมสามารถนําแนวทาง
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การพัฒนา 4.0 มาใชได เน่ืองจากลักษณะของงานตองทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 
เชน ศาล และ เจาหนาทีต่าํรวจ ซึง่ตางกย็งัไมไดมกีารพฒันาเทคโนโลยใีนระบบขอมลู
ดานตางๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานอยางจริงจัง
ตอไป รวมถงึในบางครัง้ลกัษณะของการทํางานตองมรีะเบยีบขอบงัคบัของหนวยงาน
ที่จะอนุญาตหรือกําหนดใหทําได จึงจะสามารถนําแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 
4.0 มาประยุกตใชได มิฉะนั้นอาจจะขัดตอระเบียบปฏิบัติของทางราชการได และมี
ผูบริหารบางทานทีม่แีนวคดิเกีย่วกบัการใหบรกิารทีส่อดคลองกบัประเทศไทย 4.0 ที่
คดิวาในอนาคตมแีนวโนมทีส่ามารถเปนได คอืการนาํระบบเร่ืองเนต็เวริคเขามามีสวน
ในการใหคําปรึกษา มีเว็บไซตที่ทันสมัยใหประชาชนสามารถขอรับบริการและคํา
ปรึกษาโดยไมตองเดินทางเขามาที่สํานักงาน ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกและ
ไมตองเสียเวลา และยังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการกระตุนรายจายภาครัฐผานการ
ทาํโครงการฝกอบรมใหกบัประชาชนใหสามารถรูกฎหมายเบือ้งตนเพือ่เปนประโยชน
กับตนเองเมื่อเกิดปญหา สวนเจาหนาที่นั้นมีความคิดเห็นวา ปจจุบันการทํางานหรือ
หนาทีท่ีไ่ดรบัผดิชอบอยูกไ็มไดมกีารนาํแนวทางการพฒันาประเทศไทย 4.0 มาใช แต
ถาหากในอนาคตหนวยงานจะตองพัฒนาตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ก็มีมุมมอง
แนวคิดที่จะพัฒนาในดานความสะดวกสบายที่ประชาชนจะไดรับมากขึ้น คือ
ประชาชนสามารถท่ีจะติดตอกับเจาหนาท่ีไดงายข้ึนผานทางหนาเว็บไซตของ
สํานักงาน สามารถถามตอบกับเจาหนาที่ไดทันที หากประชาชนผูมารับบริการไม
สะดวกเดินทางมาที่สํานักงาน หรือแมกระทั่ง เจาหนาที่สามารถบอกใหประชาชน
ผูมารับบริการเตรียมเอกสารท่ีมีความเก่ียวของกับการมาขอรับบริการไดอยางทันที 
โดยที่ประชาชนไมตองเสียเวลาเดินทางมาที่สํานักงานหลายครั้ง ซ่ึงทําใหประชาชน
ประหยัดคาใชจายในการเขามารับบริการ
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัย สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี้
 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก เปนไป
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ตามแนวคิดของมิลเลทท (Millet. 1954 อางถึงใน ไพศาล ประโพธิเทศ. 2547) ที่
กําหนดเปาหมายของการใหบริการท่ีประกอบดวย การใหบริการอยางเสมอภาค 
(Equitable Service) การใหบริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) การใหบริการ
อยางเพยีงพอ (Ample Service) การใหบรกิารอยางตอเนือ่ง (Continuous Service) 
และ การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) ซึ่งผลการวิจัยท่ีพบวา 
ผูมารบับรกิารมคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารทัง้ในภาพรวม และรายดานทัง้ 5 ดาน 
อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดของความพึงพอใจในแตละดาน มีดังนี้ 
 ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายขอในเรื่องของเจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ รองลงมา
คือเจาหนาที่ใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานเปนอยางดี ใหบริการ
ทุกคนอยางเทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบัติและระดับตํ่าสุด คือมีการใหบริการเปนไป
ตามลําดับกอน - หลัง
 ดานการใหบรกิารทีต่รงเวลา ในภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจระดบั
มากที่สุด รายขอในเรื่องของการใหบริการตรงตามเวลาราชการ คือ ชวงเชา 8.30 น. - 
12.00 น. ชวงบาย 13.00 น. - 16.30 น. รองลงมาคือ ใหบริการดวยความรวดเร็วไม
ซับซอน มีเจาหนาที่ใหบริการที่เพียงพอ สงผลใหประชาชนไมเสียเวลา และระดับตํ่า
สุดคือ ใหคําแนะนําคําปรึกษาที่กระชับเหมาะสมกับเวลา
 ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายขอในเรื่องของแสงสวางภายในสํานักงานเพียงพอ รองลงมาคือ 
อณุหภมูสิาํนกังานมคีวามเหมาะสม มสีิง่อาํนวยความสะดวกเพยีงพอตอการใหบริการ 
เชน บริการนํ้าดื่ม หองนํ้า เปนตน และระดับตํ่าสุดคือ อาคารสถานที่มีความเหมาะ
สมแกการใหบริการ ไมคับแคบ
 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายขอในเรื่องของเม่ือมีปญหาเจาหนาที่สามารถใหคําแนะนําและ
จดัการกับปญหาไดทนัท ีรองลงมาคอื เจาหนาทีป่ฏบิตังิานเปนลําดับข้ันตอนตอเน่ือง
ตามหลักเกณฑของสํานักงาน เจาหนาที่ใหบริการขอมูล คําแนะนําโดยไมติดขัดและ
เปนไปอยางตอเนื่อง และระดับตํ่าสุดคือ มีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิดานกฎหมายใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง
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 ดานการใหบริการอยางกาวหนา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายขอในเรื่องของมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการอยูเสมอ 
เชน เจาหนาทีส่ามารถใหบรกิารประชาชนไดอยางตรงจดุชดัเจน รองลงมาคอื มตีูรบั
ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข มีการบริการที่ทันสมัยเหมาะสมกับสํานักงาน และ
ระดบัตํา่สดุคอื มกีารนาํเทคโนโลยเีขามาใชเพือ่การใหบรกิาร เชน สามารถตดิตอกบั
เจาหนาที่ไดงายผานเว็บไซตของสํานักงาน
 โดยผลการศกึษาขางตนจะเหน็ไดวา ในภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจ
ตอการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบงัคับคดจีงัหวัดนครนายกอยูในระดบัมากทีสุ่ด สอดคลองกบังานวจิยัของ ชนะดา 
วรีะพนัธ (2555) ศกึษาเรือ่งความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารขององคการ
บรหิารสวนตาํบลบานเกา อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ีซึง่มกีารใหบรกิารดานตางๆ 
ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการที่ตรงเวลา การใหบริการ
อยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการอยางกาวหนา โดยรวม
อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระยุทธ ปตตาเทสัง 
(2552: 38) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการรับฝากไปรษณีย
ดวนพิเศษกรณีศึกษาท่ีทําการไปรษณียนครราชสีมา พบวา ความพึงพอใจของผูใช
บริการตอการใหบริการรับฝากไปรษณียดวนพิเศษกรณีศึกษาท่ีทําการไปรษณีย
นครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
 2. การพัฒนาสํานักงานอัยการคุมครองท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0
 จากผลการศกึษาเพือ่หาแนวทางในการใหบรกิารแกประชาชนทีส่อดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลอืทางกฎหมายและการบังคบัคดจีงัหวดันครนายก พบวา ประเดน็ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พนักงานอัยการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มากกวาพนักงานดานธุรการ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากพนักงานอัยการอยูในสถานะผูนําขององคกร เปนผูที่รับทราบนโยบาย
และการขับเคลื่อนหลักตามท่ีรัฐบาลเปนผูกําหนด ตลอดจนลักษณะของสํานักงาน
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อยัการจงัหวดันครนายกมีลักษณะคลายกบัหนวยงานราชการทัว่ไปท่ีมกีารขบัเคลือ่น
นโยบายจากดานบนสูดานลาง จงึสงผลใหพนกังานใตบงัคบับญัชามกีารรบัรูแนวทาง
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ดวยตนเองจากชองทางการประชาสัมพันธและส่ืออื่นๆ 
ดานลักษณะการทํางาน การใหบริการในหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดดําเนินตาม
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พบวา พนักงานอัยการมีการนําแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใชในดานขอมูลสารสนเทศภายในองคกร และในการให
คําปรึกษาและรักษาสิทธิประชาชน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปน
รากฐานของประเทศเทาน้ัน ซึง่มคีวามคดิเหน็ไมแตกตางจากดานเจาหนาทีว่าลกัษณะ
การทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบไมไดมีการนําแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 มา
ใชในการใหบริการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการนําเทคโนโลยีเขามาใชทางดานราชการ
โดยท่ีทราบทั่วไป เชน กระทรวงศึกษาธิการ มีการนําระบบ e - office มาใชในการ
สงหนังสือราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนระบบที่
เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เชน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวเนื่องทางการศึกษา ซึ่งแตกตางจากสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายกที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานดานกฎหมายอื่นๆ เชน ศาล หรือสถานีตํารวจ ดังนั้นการนําเทคโนโลยี
ดังกลาวเขามาใชทางดานราชการจึงมีขอจาํกดัจากเครอืขายการเช่ือมโยงกบัหนวยงาน
อืน่ การนําเทคโนโลยีดงักลาวเขามาใชรวมกนัใหเกิดประสทิธผิลไดนัน้ จงึจําเปนตอง
ทําความเขาใจ และรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาประยุกตใชกับการทํางานใน
อนาคต ไดแก การนําระบบเรื่องเน็ตเวิรคเขามามีสวนในการใหคําปรึกษา มีเว็บไซต
ที่ทันสมัยใหประชาชนสามารถขอรับบริการและคําปรึกษาโดยไมตองเดินทางเขามา
ที่สํานักงาน โดยที่ประชาชนไดรับความสะดวก และไมตองเสียเวลา 
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ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับสํานักอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคบัคด ีควรมกีารหารอืรวมกนัเพือ่สรางแนวทางการสงตอขอมลู/
เชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการใหบริการที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง
 2. สาํนกังานอยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายและการบังคบั
คดจีงัหวดันครนายก ควรสงเสรมิการนาํเทคโนโลยมีาใชเพือ่การบริการขอมลูขาวสาร
ใหแกประชาชนใหมากขึน้ ยอมลดปญหาดานพืน้ทีก่ารใหบรกิารท่ีคบัแคบและทีจ่อดรถ
ที่ไมเพียงพอได 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจตอแนวทางการ
พฒันาประเทศไทยยุค 4.0 ท่ีสามารถนาํมาใชกบัการดาํเนนิงานของสํานกังานอยัการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก
 2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
กบัสํานกังานอยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดจัีงหวดั
นครนายก
กิตติกรรมประกาศ
 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของภาคนิพนธเพื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ ภูมิสังคม ซ่ึงมีระยะเวลาการวิจัยเพียง 1 ภาค
การศึกษา โดยภาคนิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดีและเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ผูวจัิยขอกราบขอบพระคณุอาจารยทีป่รึกษา อาจารย ดร.อมัพวลัย วศิวธรีานนท และ
คณะผูเชีย่วชาญตรวจเครือ่งมอืเพือ่รวบรวมขอมลูวจัิย นายศานต ิวจะรกัษเลศิ อยัการ
จงัหวดันครนายก นางสาวศภุรตัน เอยีดทองใส นติิกรปฏบิติัการ และอาจารย ดร.มนศักดิ์ 
มหิงษ
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